



M?glichkeit Urushi-lackierten Tonwaren mit Nachhaltigkeit  und 
praktischer Festigkeit
- Als wenig umweltbelastende Gefäße - ??
Kazuo MIZUNUMA†
ABSTRACT
? ? ? Tonwaren der Johmonzeit konnten möglichst mit 800?? gebrannt werden, so dass sie immer noch ziemlich 
schwach waren, auch wenn sie mit Urushi(japanischem Lack) lackiert worden waren. Wie es im letzten Bericht 
beschrieben ist, zeigt doch die Tonwaren, die mit 1000??gebrannt, dann mit Urushi lackiert wurden, größere Festigkeit 
als normale Porzellane. Im folgenden sollte die Möglichkeit der Wiedergabe der ehemaligen wenig umweltbelastenden 
Tongefäße im heutigen alltäglichen Leben betrachtet  werden.  
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